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НАЗВИ   КОЛЬОРІВ  У НІМЕЦЬКІЙ    ФРАЗЕОЛОГІЇ  

Доп. - Хворостяк  М., студ. гр. ПР- 73
Феномен кольору цікавив людство з давніх-давен. Люди намагалися пояснити це явище, з’ясувати його дію на мозок і психіку. Однак говорити про колір як щось визначене не можна, це зумовлено  неоднаковим   сприйманням   цього   явища  різними людьми.
Мова є національним специфічним феноменом та допомагає відтворити вторинність інформації. На її вдосконалення впливають не лише інтралінгвальні закони, а й екстралінгвальні чинники, які відображають процеси світорозуміння людиною. Результати цих процесів фіксуються в мозку людини та продукуються під час комунікації мовними одиницями, до яких належать і фразеологічні одиниці з національно-культурною семантикою з колористичним компонентом (ФОККНКС).
Факти реального життя мовного суспільства представлені в семантиці ФОККНС, які виникли власне на національно-культурному підґрунті. Тому саме ідеографічний підхід дає можливість зрозуміти колористичну мовну картину світу ФОККНКС німецького соціуму, оскільки інформація, закладена у них є національно й культурно зумовленою.
Категорії «світ-спостереження», «світ-ставлення», «світ-діяльність», «світ-усвідомлення» допомагають нам наблизитися до «колірного світу» німецького соціуму. Так, суспільні чинники, а саме фахова діяльність та здобутки німецького соціуму вплинули на формування національно-культурної семантики ФОККНКС, які відображають категорію «світ-діяльність» (schwarz arbeiten – працювати нелегально). Ставлення соціуму до наукової діяльності, де колористичний компонент відіграє особливу роль у становленні наукової семантики стійких мікротекстів із національно-культурною семантикою, засвідчено у категорії «Світ-усвідомлення » та відображено у таких тематичних групах  (Je schwärzer die Nacht, desto schöner der Tag - чим ніч темніша, тим гарніший день).
Позначення кольору виникли на основі усвідомлення вихідного протиставлення в давніх народів понять «темний / світлий». Розрізнення темного і світлого спектрів поступово інтенсифікувало зародження у мовах «червоного», «зеленого», а згодом і інших кольорів.  Причиною широкого синонімічного вживання слів на позначення кольору було те, що межі між кольорами довгий час залишалися розмитими. 
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